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curso de las propuestas de inutilidad
conre'spondientes a los individuos en
cargados de su asistencia facultativa
que consideren presuntos inútiles o
aprecien que lo sean, incoando el
oportuno 'expediente y acompañando
a las indicadas propuestas de los
modelos uno o dos, según los casos,
la media filiación del individuo pro
, puesto, previamente 6olicitada del Je
Núm. 19.430 . fe de la Unidad a que pertenezcaNúm. 19.429. el •presunto inútil, cuyo expediente
Circular. Excmo. Sr. : Con objeto será remitido de oficio al Jefe de
Circ./miar. Excmo. Sr:: Por haber de facilitar la.s operaciones de reclu_ Sanidad de la plazo o Demarcación
cumplid(' los requisitos estable,:idos tamiento y movilización de los reem- de quien dependa, o por el Jefe Sa
en la orderi circular de io _de no- plazos, evitando los emboscamientos nitario de la Brigada, los médicos
viembre -último (D. O. núm. 272, 0- , o demoras en la incorporación: *a que pertenezcan a Unidades que esgina, 242 columna tercera y página pretexto de estar pendlentes de reco- .tén -gen los frentes.
siguiente). se ha resuelto que los tres nacimiento como presuntos inútiles,, .m.."4-.0# Los médicos encargados de l«r;,-individuos que se citan en la rela- y posibles suplantaciones ante los ' observaciones de las presuntos inútición que a continuación se inserta, Tribunales médicos-militares de reco- le, deberán seguir los trámites másique empieza con José Soler Ribas v nocimie.ntos, se dispone lo siguiente :
vicios, por ser en ella necesarios e 1. Poración de los reempliazos a filas,
; ex-p'editivos para lograr el diagnós
servado disminuyendo a lo estricta-•
tico y dictaminar lo antes posible,evitando molestias a los enfermos ob
-,
termina con José Portabella- Poi.,
de Guerra» donde prestan sus ser-
1.° Los médicos militares que ac- 'queden •movilizados en la «Industria
i túen en los C. R. I. M. a la incor
. mente indispensable las estancias hosinsustituibles. sólo •deberán tomar en_ Consideración pitalarias, economizando gastos alEl C. R. 1. M. núm. 17 hará las aquellas alegaciones sobre enferme Estado y facilitando la rápida in
!)portunas anotaciones en las docti dad-es y defectos físicos que acusen corporación de los útiles a las Unirnentaciones de los referidos ináivi-
' signos o 'síntomas clínicos en los cua
les deberá basar las oportunas pro-
dadeduos. . e
puestas de inutilidad sin recurrir a 5.0 El pase a observación, cuandoCasc, de que alguno de ellos hu- los dictámenes de los especialistas la naturaleza de los casos lo requie- ,biera de cesar en la «Industria de más que en casos excepcionales que '.ra. según la propuesta de inutilidadGuerra» a que -está actualmente afec-Ipresenten algún síntoma que justifi- (Modelo núm. 2), se decretará por loso, deberá• efectuar su inmediata in que la exploración diagnóstica com- Jefes de Sanidad, y el plazo de la:orporación al indicado C. R. I. M. ,
para ser destinado a Cuerpo. i plementaria. observación a contar del día del in
greso en la misma, no 'podráz exce2.° Los oficiales -médicos de las der de quince días para los casosLo comunico a V. E. para su co
l&It Unidades a que se incorporen reclu- de medicina interna o externa cocimiento y cumplimiento.2,c) ude.septiembre de Barcelo- 1 s .de reemplazos movilizados tic- munes, y de treinta días para los de
, nen la ineludible obligación de re
I enfermedades mentales. Si al finalconocerlos a todos, proponiendo coZUGAZAGOTTIA de estos plazos no fuese posible emi
mo ,presuntos inútiles a los que con- tir dictamen, los médicos encargadossideren incluidos en el Cuadro de de lo observación lo comunicarán alSelor,... Inutilidades vigente, quedando sub- director ,deq. Hospital, razonando lasanado por este :procedimiento cual- amipliación, el cual podrá prolongarquier error que pudiera existir en la hasta .diez días más, dando cuent4.RELACIÓN QUE SE CITA los dictámenes facultativos anteriores
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de
al Jefe de Sanidad e la plaza o
la Demarcación.
6.° El uso necesario para el diag
nóstico de los métodos auxiliares de
3.° Los médicos encargados de la laboratorio de y.nálisis clínico o ra
asistencia facultativa de las Unida- diológico, no obligará por sí solo a
des, Centros o Dependencias Milita- hospitalizar a los sujetos en. obser
res y los médicos de visita en las yaci6o:1, habida cuenta de que se to-..
clínicas de los hospitales militares, men las necesarias precauciones pa-1
no podrán 'excusarse, bajo pretexto ra que los productos a analizar co
o razón alguna, de la redacción y rrespondan a personas que se estu
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ien y de que- no haya error en la
identificación de ella al someterlas
1 examen «Róntgen». Igualmente se
evitarán- en lo posible hospitalizacio
aes innecesarias cuando se trate de
obtener dictámenes de especialistas
qué puedan proporcionarl, con la
-,imple exploración.
7.'ø No existirán más Tribunales
a)di-o-militares para reconocimien
m de presyntos inútiles que uno por
ada HosAtal Base, sea de Evacua
:ión, Permanente de Etapas o de
kgru-paciones Hospitalarias del In
..eri9r, y los que en ,c1da caso de
;igne la Inspección General de Sa
lidad, de acuerdo con las necesida
ies del servicio. Los Jefes de. Sana
ad de Ejército o Demarcación po
drán también ordenar la formación
de Tribunales especiales rtempora
les, cuando lo estimen urgente, dan
do cuenta inmediatamente a la Ins
pección General de Sanidad para su
confirmación. Los reconocimientos
médicos a la incorporación en los
C. R. I. M. se efectuará&t en la
forma que preteptúa la orden cir
cular de fecha 8 de septiembre de
1037 (primera base, capítulo a), pá
rrafo quinto (D. O. núm. 217, fecha
9 de septiembre, de 1937, pág. 61o,
columna tercera), debiendo , propo
ner inutilidades los médicos de los
mismos en la forma acostumbrada,
pero na fallarlas.
8.° Los fallos de los Tribunales
médico-militares no podrán ser re
vocados rná.s que previa instancia
incoada por el interesado, cursada
por vía reglamentaria, con informe
del médico de la Unidad y dirigida
al ministro de Defensa, quien or
denará o no el reconocimiento, ase
sorándose en cada caso de.la Inspec
ción General de Sanidad.
o o Los médicos militares no po
drán volver a incoar propuesta de
inutilidad sobre la misma enferme
dad hasta pasados sesenta días del
tallo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento •y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Para cum
plimentar la orden circular núme
ro 17.960, de 4 de, actual (D. O. nú
mero 336), por la que se modifica
el Cuadro de Inutilidades para el
servicio del Ejército' reduciendo la
intervención de los Tribunales Mé
dico Militares a- lo § casos que ver
daderamente lo exizran y a la revi
sión de los inútiles, armonizando la
actuacalin de los mencionados Tribu
nales con h. labor más perentoria y
urgente de reconocimiento de los in
cluás de los reemplazos 1924 y
23, ve regxelto lo siguiente
ormqs para la ,Revisión- de los ap
tos para servicios auxiliares
Primero. Los médicos de los
Cueilpos. Centros o Dependencias,
radiquen eT.1 la zona del Interior
.. en la de los Ejércitos procederán
un plazo máximo de ocho días,
al estadio de los certificados acredi
tativos de la ,calificación de «aptos
-para ser-vicios auxiliares))
- carrespon
:Tientes a todos los individuos idesti
nados _ en aquéllos.
Como consecuencia .de dicho es
tudio formularán, antes de expirar
el mencionado plazo, cuatro relacio
nes para agrupar en cada una de
ellas los de condi:iones análogas, en
le forma. sigruienfe •
Relarión 1. Comprenderá
aquellos casos cuyas dolencias o de
fectos que motivaran la calificación
de «servicios auxiliares» no figuren
en el nuevo Cuadro y que, por tan
iD deben quedar clasificados auto
máticamente wafles para todo servi
cio».
Relación número 2. Estará inte
grada ,por los que. padezcan defectos
S enfermedades claramente defini
dos en el Cuadro, para los cuales
subsiste, por tanto, la clasificación.
de «aptos para servicios auxiliares».
Relación -núm. 3. Se incluirán en
ella todos los casos de individuos de
clasificación dudosa por alguna de
las razones siguientes :
Por no figurar de modo concreto
.V categórico en ei nuevo Cuadro de
Inutilidades' la enfeinmed.ad o defec
to que padezca;
Por carencia de antecedentes de
tallados del motivo de su clasifica
ción como (Iservicios auxiliares», oCuando 'al certificado que le fue
re expedido falte algún detalle quepermita conocer exactamente si el
grado de la enfernáédad les hace o
no estar incluídos en el nuevo Cua
dro. •
Relaci6n rmero 4. Corresponde alos -casos. en que, desaparecido del
nuevo Cuadro de Inutilidades la en
fermedad o c12,fecto que motivó suclasificaón de «servicios auxilia
res», alegue otra dolencia no apreciada en el morn.ento del reconoci
miento anterior, y que. a juicio delmédico, la importancia de esta última sea tal que convenga someterles a nuevo reconocimiento.
Segtindo. Cada una .de estas relaciones será 'firmada ..por el médicodel Centro, Cuerpo o Dependenciade que se trata, y llevará el .confor
me del jefe de Sanidad, si lo hubie
re,. y el visto 1:)tieno del Jefe o Comisario.
Tercero. Las citadas relaciones,que se ajustarán al modelo publicado en este DIARIO OFICIAL, ce harán
en duplicado ejemplar, remitiéndose,sin excusa alguna, del io ail rR del
próximo octubre :
A la Subsecretaría del Ejército de
D. O. NUM. iç
Tierra un eiern-1-..lar de cada una a
ellas.
Al Jefe del Ejército co.rrespon
diente, un ejemplar de la relaciór
número 1, para .que pueda, si ha lu
gar, dar las órdenes pertinentes a 1
n.iv-lación de los irldividuos útilP
que resulten.
Al. Jefe de Sanidad .de la Plaza
Demarcación o Ejército' correspon
diente, un ejemplar ,de • cada una de.
las relaciones números 22 3 y 4, para
que pueda tenerlas presente al arde
nar los nuevos reconocimientos.
Con las que se remitan a la Sub
secretaría del Ejército de Tierra se
acompañará un estado numérico de.
personal correspondiente a los des
tinos que ,deben s?r cubiertos con ap
tos para servicios auxiliares como
consecuencia del pase a la clasifica
ción de útiles totales :de los indivi
duos comprendidos en la número 1.
expresando las vacantes que, como
consecuencia de esta revisión, exic
tan en los diferentes Cuerpos,,y De1
pendencias, y especialidad qu-ee deben
reunir los que deban reemplazarles.
Con las relaciones que se envíen
al Jefe de Sanidad de la Plaza De
marcación o Ejército, se acompaii2-
rán los antiguos fallos .de aquello!
que estén incluidos en" la relación
primera, con objeto de que el men
cionado Jefe de Sanidad pueda
lizarlos.
Como consecuencia de las relacio
nes de referencia, se fijará en la zo.
na de los Ejércitos. por los Jefes de
Sanidad de los mismos, las fechas er:
que deben tener lugar los reconoci
mientos correspondientes, teniendo
en cuenta, a tal fin el orden de ur
gencia que habrá de figurar en la!
,relaciones aludidas, proponiéndose
para activar la revisión, en prime:término, la de aquellos que la dolencia o .defecto que padezcan permita
suponer, fundadamente que su clasi
ficación de útiles para todo servicio
o la confirmación de serlo sélo paraservicios auxiliares ha de ser rápida.Cuarto. Revisión de las- in-dividuos
clasificados inútiles con anterioridad
a la aprobación del nuevo -Cuadro d?Inutilidades.
.
Oportunamente se publicarán lasinstrucciones pertinentes paras la 7.e.ViSiÓn _e9, los C. R. I. M. de los in
dividuos que se encuentren en ta:es
condiciones de todos lo, reemplazo!llamados -a filas, clebie-acto InaPEcción General de Sanidad plcrponeaantes del 15 del próximo oa,tubrat las
normas correspo-n.dientes, para la re'visión de los cuales se tendrIt Píe
se•te la convenienc'a de simplificar,los trámites. pu-durd.erido la menorpertyrbación ,posible.
Lo comunico a V. E. 1125ra
n.Geimiento y cumolim•en:.%). 1:Vco""
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SECCION DE PERSONAL NÚM. 19.433
Circular'. Excmo. ST.: He tenido
a bien conceder el empleo de tenien
te de Complemento de ARTILLE
MA al alférez de la misma Escala
D. Diego Castillo Iglesias, con anti
.giiedad de 25 de septiembre de 1937,
por encontrarse favorablemente clasi
ficado por el Gabinete de Informa
ción y Control y serle de aplicación
el decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, pág. 511, columna
guilda). Al propio tiempo se le con
firma en su actual destino en la
D. C. A.
Lo comunico a V. E,. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. ,Excmo. Sr.:Á Suprimidas
Ia categorías de suboficial y alférez
por decreto de 16 de febrero de 1937
0_). O. núm. 42), he' resuelto concei
•er el empleo de teniente de Com
plemento de INFANTERIA a los
suboficials y brigadas de la misma
Escala y Arma 'que figuran en la si
guiente relación, constituida por el.
número de diecisiete, que empieza
cou D. Enrique Baffle Soler y ter
mina con D. Angel Pérez Rodrigo,
que se hallan actuando en las di-ver
sas 'Unidades que también se consig
nan, clasificados favorablemente por
el Gabinete de Informacitón y Con
trol de este Ministerio, debiendo dis
frutar en el empleo que se les con
tire la antigüedad de 25 de septiem
bre del pasado ario, con efectos ad
ministrativos a partir de la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico _a V. E. .para su co
• nocimiento y cumplimiento. Ba:,:.elo




RELACIÓN QUE SE CIT.:.
Suboficiales
.D. Enrique Batlle Soler, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
\ 1). Bienvenido Delgado Lillo, delEjército de Extremadura.D. Manuel .de Dios Ros, del Ejér
cito de Andalucía. .
D. Manuel Farré Gabriel, del
XXIV Cuerpo de Ejército. .
D. Bartolomé Ferragut Ramis, del
,mii,sn-to.
D. Braulio Gallo Ortega, del Ejér
cito del Centró.
D. Manuel Gámez Vargas, del
Ejército de Andalucía.
D. Víctor Marín Gil, del Ejército
de Levante.
D.-Doroteo Mas Plana, del XXIV
Cuerpo de Ejército. •
D. Lorenzo Polaino Ortega, del
Rjército de Andalucía.
a
1). Pedro Resino• González, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. José Sáez Martínez, del Ejér
cito del, Centro.
D. Francisco Sáez Real, del mimo.
D. Gracián Sánchez 'Boxa, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
Brigadas
D. José Isac Vidal, .del XXIV t
Cuerpo de Ejército.
D. Joaquín Cardona Iranzo, del
eñor...
Ejército de Levante.
D. Angel Pérez. Rodríguez, del
mismo. Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Barcelona, 23. de septiembre que el alférez de complemento de IN
1938.---A. Cordón. FANTERIA D. Ignacio Bota Mari1-
Señor...
N úm. 19.434
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en el empleo de te
niente en campaña, de SANIDAD
MILITAR, procedente de Milicias, a
los alféreces .de dicho Cuerpo y pro
cedencia D. Antonio Moya Yuste y
D. Fulgencio Aguilar Cazorla, asig
nán(Ioles la antigüedad en este em
pleo de primero de abril de 1937 y
causando efectos administrativos' a
partir de la revista del próximo mes
de octubre, debiendo continuar en
sus actuales destinos y enviar a es
te Ministerio los documentos a que
hacen referencia los apartados b), c)
y d) del artículo séptimo de la or
den circular de 22 de septiembre de
f937 (D• O. núm. 229, pág. 739, co
lumna primera).
Lo comunico a. . E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Vista la in
formación instruida para la reduc
ción de jerarquía del teniente de
MILICIAS, de la 48 Brigada Mixta,
D. Antonio Arcos Muñoz, y el -in
forme- de la Asesoría. Jur'ídica' de es
te Ministerio, teniendo en cuenta la
edad del interesado (cincuenta años),
he resuelto cause baja definitiva en
el Ejército, por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





inón, en situación de disponible gu_
bernativo en Pons, con'cleinado como
autor de un delito de abandono de
destino, a la pena de treinta años
de internamiento en campo de tra
bajo, que deberá cumplir mientras
dure la actual campaña en Un bata
llón disciplinario de combate, con la
pérdida de empleo y demás acceso
rias , legales, en virtud de sentencia
dictada por el Tribunal Permanente
del XI Cuerpo de Ejército, causo ba
ja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. parja su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el aspirante provisional de la
Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de . SANIDAD MILITAR,
D. Jaime Sala Pi, de a las órdenes del
jefe : de 'Sanidad del XX Cuerpo de
Ejército, cause baja en el Ejército,
por hallarse en- ignorado paradero y
serle -de aplicación lo. dispuesto en
la orden circular de 13 de marzo en
1900 L. núm. 52), quedando en
la situación militar que' le correspon
da, sin perjuicio de la responsabili
dad en que haya incurrido por falta
de incorporación a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, don
Francisco Ros Obach, -del Batallón
de Guerrilleros, cause baja en el
Ejército por hallarse en ignorado pa
radero y serle de aplicación 16 -dis
puesto en la orden circular de 13
de marzo de 19oo L. núm. 52),
quedando en la situación militar que
le corresponda, sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por falta de incorporaciÓn a sti
destino.
Lo comunico "a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. D-e confor
midad, con lo propuesto por el jefe
de Estado Mayor .del Ejército de
Tierra, he tenido por conv-eniente
poner lo que sigue:
Primero. En lo sucesivo, las va.
o, NUM. .z55
cantes que se pvoduzcan en los car
gos de jefe de Estado Mayor de
las
•
Grandes Unidades, hasta Divisió
n
inclusive, y jefes de Sección en Gru
pos de Ejércitos y Ejércitos, habrán
de cubrirse, precisamente, con per
zonal del Cuerpo o Servicio CIL: Es
tado Mayor o afecto al Estado Mayor
en Campaña.
Segun-do. Con el fin de dar facili
dades para que los que sin reunir
estas condiciones, y que actualmen
te se encuentran desempeñando los
cargos de jefe de Sección en Estados
Mayores de Grupos de Ejércitos y
Ejércitos, y de jefe de Estado Mayor
de Cuerpo de Ejército y División,
puedan seguir los , cursos de la Es
cuela Popular de Estado Mayor y
acreditar su aptitud Para la función
que desempeñan con la obtención
del correspondiente diiiloma, se (lis
pone lo siguiente:
a) Los citados jefes quedan obli
gados a seguir un curso !je la Escue
ia Popular de. Estado Mayor en una
cualquiera de las próximas convoca
torias sexta y séptima de dicha Es
cuela, la primera de las cuales aca
ba de anunciarse Por orden circu!ar
núm. 18.435 (D. 0.útn. 242).
b) Di:hos jefes quedarán dispen
sados de sufrir fas pruebas de ingre
so, sustituyéndolas pc) un certificado
expedido por el jefe de Estado Ma
yor del respectivo Ejército, con el
visto bueno del Jefe del mismo, so
bre la base de los informes emiti
dos por el de la Gran Unidad de que
dependan, y en el que se - acredite
que han desempeñado esta función
en campaña, durante un tiempo mí-'
nimo de seis meses y 2 completa
satisfacción del mando.
c) Los citados jefes estarán dis
pensados del -tope de edad que seña
lan las convocatorias y. no cubrirán
plaza en las mismas'.
A este efecto se rectifica la orden
circular número 18.435, antes citada,
reduciendo a cincuenta el número dePlazas anunciadas.
(1) Estas facilidades que se dan
para el ingreso no preSuponen dere
cho aluno que les confiera -ventaja
en el r'é›gimen escolar, que será el
mismo que el de los restantes alum
nos y sometidos a iguale; trabajos y
conceptuaciones.
e) Durante su estancia en la Es
cuela, si así lo desean y 19 hacenconstar por escrito al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, coninforme favorable del jefe de su GranUnidad, se les respeiarán sus (lesti
nos y, a su salida y una vez diplomados, volverán a, desempeñarlos.
f) Al terminar el plazo de convo
catoria del séptimo curso, cesarán,
autornáticarnente, en sus cargos los
que no hubieran hecho uso de estaconcesión, cesando asimismo, los queresultaran desaprobados en el curso.Tercero. Sucesivamente yr a medida que haya disponibilidades de Per
DOMINGO 2 OCTUBRE,;
lonal diplomado, se aplicará este cri
terio a los jefes de Estado Mayor
de las Brigadas y, en general, a todo
el que desempeñe o haya de desem
peñar funciones/ específicas de Esta
do ,Mayor.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excnm. Sr.: S u fir i o
error material en"Ta confección de la
orden circular núm. 19.055, fecha. 23
del corriente mes (D. O. núm. 250).
al adjudicar destinos al personal del
CUERPO JURIDICO MILITAR
comprendido en reláción que empie
za con
•
el teniente coronel auditor
1). Juan Vernacci Casariego y termi
na con el teniente de Complemento
D. José Díaz Sama, he resuelto que,
subsistiendo los destinos adjudicados,
con'sideren eliminados de dicha re
lación los epígrafes "Capitanes en
Campaña", "Capitanes" y "Tenien
tes" que, figuran en ella a continua
ción del capitán auditor en campaña
D. Antonio Válero . Mariscal, el de
igual empleo y escala D. Enrique Re
nard Oliver y del teniente en campa
ña D. Francisco Cádiz Navarro, res
pectivamente, entendiéndose que a
nartir del mayor auditor en campaña
D. Emilio Valldecabres Malrás, todo
el siguiente personal es de la cita
da escala en sug propios empleos de
mayores, capitanes y tenientes, a ex
cepción- de los pertenecientes a 'la de
Complemento, cuyo epígrafe no nece
sita rectificación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el destino al Cua
dro Eventuai del Ejército del Ebro
del capitán de INFANTERIA en
campaña D. José Gómez López, ad
iudicado por orden circular número
18.634 de 1.9 del actual (D. a .núme
ro 2.14), continuando en la misma
Unidad en que venía prestando sus,
;ervicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
ziuede sin efecto el destino al Cuadro
Eventual ,del Ejército del Ebro, del.
o
capitán de INFANTERIA en campa
ña D. Isidro Bacarisas Esplugas, con
cedido por orden' circular número
17.336, de 3 del actual (D. O. nít--
mero 229), como de Milicias, que
dando subsistente el adjudicado por
orden circular núm. 17.196' *de la mis
ma fecha (D. O. núm. 228).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer .quede sin efecto el
destino al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro de los capitanes de
INFANTERIA, en campaña, ,proce
dentes de la Escuela. Popular de Gue
rra, D. Mariano Gornris juncosa
D. Antonio Puigdellivol Argerich, ad
judicado por orden circular número
16.527 de 28 de agosto próximo pa
sado (D. O. núm. 222) , continuando
en el de igual denominación del Ejér
cito del Este corno confirmación en
la Unidad en que prestan sus ser
vicios actualmente._
Lo comunico a V. E. para su •co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He ted,do
a bien disponer que la circular nú
mero 17.336 de 3 del actual (D. O. nú
mero 229), se entienda rectificada. por
lo que respecta al capitán de IN
FANTERIA de Milicias D. Alberto
Martín Ursol, en el sentido de qut
su destino es al XXIV Cuerpo de
Ejército y ¡mal Cuadro Eventual del
Ejército del. Ebro como en aquélla sti_
hace constar:
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc&o





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán .de
INFANTERIA de Milicias D. Ang&
Merino Galán, cese en el cargo (12
Jefe de Estado Mayor de la 62 Bri
gada Mixta y pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de: Este,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





N úm. 19.446 se a cubrir • los de•stinos que se in
dican.
.Cirezzla.r. Excma. Sr. : He tenido Lo comunico a V. •E. para su co
a bieft disponer que el capitán de nooimiento y cumplimiento. Barcelo
INFANTERIA de Milicias, afecto at na, 28 de septiembre de 1938.
Estado Mayor en campaña don Al
berto Junyent Quinquer, del Ejérci- P. D.. *
tO de Andalucía, pase destinado al A. CoRD6N
Estado Mayor .del Ejército de Tie- Señór...
rra., incorporándose con urgencia. . -1-
Lo comunico a V. E. para su co RELACIÓN QUE SE CITAnocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de•6eptiembre de I4j38. Capitán D. Francisco Melero Na
P. D., varro, 'de la Jefatura AdministratiA. CORDÓN va Comarcal de Murcia, a la mismaSeñoy,.. (confirmación). Lleva veinte meses y
Núm. 19.447 nueve días de permákencia en el frente.
Otro, D. Mamalo Moya Martín,
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es- -del C. O. P. T. Ir. núm. 1, al Cua
crito del 'Comandante 1Militar de Ca- dio Eventual del Ejército del C.entro.
3:aluña, de fecha 16 del 'actual, con el Otro, D. Manuel Aquilino Alvaro
que acompaña certificado del reco- Pulido- idel C O P. T. I. núm. 2
310CiMiellt0 Médico practicado. al ca- al Cuadro Eventual del Ejército del
pitán de INFANTERIA de Milicias Este.
don Pedro Serra Porta, en situación Otro, D. Jc6é Alvarez Fernández,
de reemplazo provisional por herido ídem ídem.
con residencia en esta plaza, por el Teniente, D. :\d-arcelino Díaz Mon
qbe se comprueba se 'encuentra en tero, ídem ídem.
condiciones de prestar servicio, he re- Otro, D. Rafael Lastra Rodríguez,
suelto vuelva a activo y pase desti- ídem ídem.
nado al Cuadro Eventual del Ejérci- Otro, D. José Dafo, Jiménez, de la
to del Ebro, • incorporándose con ur- disuelta 43 División, al C. O. P. T. I.
gencia. número 2. Lleva diecisiete meses y
Lo comunico a V. E. para su co- quince días de permanencia en •el
nacimiento y cumplimiento. Barcelo- frente.
na, 2.9 ,de septiembre 'dé 1938. Otro, D. Maximiliano Arroyo La.
,
P. D., ra de la Dirección de los- Servicios
A. CoRi)‘" 1de Intend.encia del Ejército .de Ex
. Señor... tremadura, a la ,Estación-Almacén de
Ciudad Real. Lleva dieciocho mesesNúm. 19-448 de permanencia en el frente.
CircuLar. Excmo. Sr. : He tenido Otro. D. José Narváez Valenzuela,de 1. Brigada Mixta, al C. O. P.a bien »disponer que el capitán 'de la 40
Milicias de INFAÑTERIA don Er-' r.r* núm.' 2. Tiene ctímplidos diez
meses y ;medio de :permanencia en elnesto Lluc-h Sospedra, 'del. Batallón
de Retaguardia núm. 3, pase al de frente.
•
,igual denominación 'núm. 22, incor- Barcelona, 28 de septiembre deporándose con urgencia. 1938.—A. Cordón.
Lo comunico a V. El para su co
nocim;ento y ,cumplimiénto. Barcelo- Núm.. 19.451
-.na, 20de septiembre de 1938. CircUlar. Excmo. Sr. : He resuelto
P. D..
que los oficiales y sargentos del
Seh07...
A. CORDúNCUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación, que empieza
Núm. 19.449 con .el Capitán don Manuel Bou Ca
selles y termina con .el, sargento don.Circular. Excmo. Sr. : •He tenido Eusebio Zarco Rodríguez, pasen a cu
a bien disponer que .el capitán de brir los .destinos que se indican, inING,ENIEROS don Antonio Domin- i 'corpdrándose con urgencia.
guez Pérez, cese en el cargo de Jefe • Lo comunico a V. E. para su co
de los, Servicios de T,rans.misiones nocimiento y .cumplimiento. Barcelodel XX Cuerpo de Ejército, quedan- na, 29 de septiembre- de 1938.
do a disposición de esta Subsecreta- P. D.
ría para ulterior destino.
*
A. CORD(IN
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Barcelo
na, 3o de septiembre de 1938.- .
P. 1)..
. A. CORD6N Capitán equiparado don Manuel
Bou' ,Caselles, del cuarto Batallón
Local ,de T. A., .al Parque Central
Automóvil .núm. 7.
Circiaar. Excmo. Sr. : He resuelto Otro, D. Juan Villegas Martínez,
que el riersonal de INTENDENCIA del tercer Batallón de, T. A., al Par
en campaña procedente de Milicias que Central Automóvil ntim. 2.
que a eontnuación se rela!tiona, pa- .Otro, D. Leocadio Rodrigo Gutié
Señ3r...
'RhLACIóN QUE -SE CITA •
NÚM. -19.450
D. O. NUM. 255
rrez N'ates, del XIX Cuerpo de_
Ejército, a las órdenes de la Jefatura
de les.,Servicios de R. y T. del Ejér
cito del Este (voluntario),
Capitán en campaña D. Jesús Avi
la A6enjo, al segundo Batallón Mix
to ide Motoristas y Ciclistas.
Otro, D. Pedro González Ilufíiz,
de la Dirección de Transportes por
Carretera, al Parque Central Auto
móvil núm. 4.
Teniente equiparado D. Carlos .del
Río Villafaño, a las órdenes del Jefe
de los Servicios de R. y T. del Ejér
cito del Este.
Sargento. equiparado D. Francisco
Riera Villana, del séptimo Batallón
de T. A. a la Comisión Reguladora
de Carreteras de la Reserva General
de Transportes (zona Centro-Sur).
Otro, D. Francisco Jurado Martí
nez, del XVIII Cuerpo de Ejército,
a ídem.
Otro, D. Francisco Colomina Sán
chez, de la 145 Brigada Mixta, a
ídem ídem.
Otí-o, D. R26cual Alifaro Pellico, de
la División (di), a ídem.
Otro, D. Isidro Palomera Guardia,
del cuarto Batallón Local de T.. A.
a ídem.
Sargento Equiparado D. Agustín'
Larin Parra del tercer Batallón de




Otro, D. Emilio Limonge Ponet,
ídem ídem.
Otro, D. Ernesto Masía Esteve,
ídem ídem.
Otro, D. Evaristo E-nrique Planc
has, ídem- ídem.
Otro, D. José Vicent Renau Peris.
ídem ídem.
Otro, D. Juan Antonio Bartual Se
gura, ídem ídem.
Otro, D. Juan Tomás Aparicio.
ídem ídem.
Otro, D. Laureano •Tena Fabregat,
ídem ídem.
Otro, D. Antonio Reig Pérez, ídem
idem:
Otro, D. Francisco Brotóns Antón,
del tercer Batallón de T. A., al VII
Cuerpo de Ejército.
Otro, • D. Germán Larza Porrá.s.
ídem íde.m.
OtrO, D. José- Reig Ferre ídem
ídem.
Otro, D. *Manuel León Ruiz, ídem
ídem.
Otro, D. Manuel Rostoll
rrat, ídem ídem. •
Otro, D. Manuel Valle González,
ídem, ídem.
Otro, D. Pascual. Julia Villaplana,
ídem.
Otro, D. Vicente Sales Martínez. •
del tercer Batallón de T. A., a la
Cómisión »Reguladora *de Carr1tera5
del Ejército del Este' (confirmación).
Otro D. Sebastián Munte Díaz, de
la Compañía Divisionaria de T. A.
de la 27 Divi6i6n, al Parque Centrn.
Automóvil núm. 3 (confirmación).
Sargento profesional D. Eusebio t*
Z.arco Rodríguez, del primer tatallóri




va General de Transportes (zona
Centro-Sur),




José López Hei-nando, ascendido a
dicho empleo 'procedente del Bata
llón Presidencial, pase destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, incorpo
rándose con urgencia. '
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 30 de septiembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxil iar 'admiinistratiyo
del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER- Señor...
NO DEL 'EJERCITO, asimilado a
capitán D. Manuel Dacosta Juan,agregado a la Subsecretaría de Ar
mamento en las condiciones que de
termina la orden circular .de 5 de
julio de 1937 (D. O. núm. 169, pági
na 117, colurana tercera), cese en la
citada agregación y se reintegre a su
destino de plantilla del Hospital Mi
1:2tar de •nteniente, al que se incdr
porará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimlento y tcumplimiento. Barce- lona, 30 de septiembre de 1938.
lona, 30 ,de septiembre de 1938. P. D.,





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer .que los tenientes de'
tNFANTERIA profesionales, • don
Gundemaro Luna Zaldívar y D. N e
mesio Blanco de Vega, de la 59 Bri
gada, Mixta, pasen destinados al .Cua
dro Eventual 'del Ejército de Levan
te, ilncorporándose con urgencia. .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Señor...
Núm. 19.453
Circular. Excmo. Sr. : He ténido
a bien disponer quede sin efecto la
orden circular CD,úta 19.133, dé 25 del
actual .(.D. O. 'núm.. 250, destinan
do al Batallón Présidencial al te
niente de INFANTERIA profesio
inal D. Manuel .Ramiro ,Gutiérnez,-
continuando el interesado en el Cua
dro Eventual del 'Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
1NFANTERIA profesional, D. José
Pons Trasserya, de la 105 Brigada
Mixta, pase destinado al Batalló-n
de Rettaguardia núm. 6 (Alicante),
con arreglo a lo que prevene el pá
rrafo primero, apartado a) de la or
den circular núm. 6.260, de 15 de
abril último (D. O. núm. 92), porllevar más de quince meses de servi
cios en distintos frentes, haber resultado herido en acción de guerra,existir vacante de su empleo y teinerlo solicitado, debiendo incorpolrarse con toda urgencia.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien 'disponer cree el teniente de
;FANTERIA profesional, D. Juan
Núm. 19;457
23
piel Delgado Pacheeo, de la- 25 Bri
gada Mixta, pase destinado al Bata
llón de Retaguardia núm. g (Jaén),
por llevar veintitrés meses de servi
cio en .ei frente, haber sido herido
en acción ide guerra, existir vacante
de su empleo y tenerlo solicitado,
debiendo incorporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente ele
INFANTERIA, en Campaña, don
Francisco Simó Roig, de la 48 BT*--
gaida Mixta, pase destinado al Ba
tallón de Retaguardia núm. 4 (Valen
cia), con arreglo a lo que previene
el párrafo primero, apartado a) de
la orden circular número 6.260, de
15 de abril último (D. O. núm 92),
par llevar más de dieciocho meses
de servicios en el frente, existir va
cante de su empleo y tenerlo soli
Circzda.-. Excmo. Sr. : He resuel-. citado, debiendo incorporarse con
to que el teniente de INFANTERÍA toda urgencia.
profesional, D. Vicente Ramos Juan, Lo comunico a V. E. para su co
el cual lleva diecisiete meses de ser- nacimiento y cumplimiento. Barce
vicios en el frente, de la 108 Briga- lona', 30 de septiembre de 1938.
da -Mixta, pase destinado a la Es
cuela Popular de Guerra de' la zona
Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-i





Cir.e:/e/at. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes de INFANTE
R1A profesionales, que figuran en
la -siguitente relación, que principia
can D. Fernando Escribano Ortiz y
termina con D. Antonio Sánchez Cam
pos,. ieclentemente asceindido•s a di
cho empleo, queden confirmados en
su acteal destino.
Lo comunico 'a V. E. para su co
nozimiento y cumplimiento. Barce
lo.na, 30 de sseptiembre .de -1938 •
A. CORDÓN
Señor...
' RELACIÓN QUE SE CID+
1). Fernando Escribano Ortiz.
D. Luis López Buendía.
D. Faust.no Pérez Santos.
D. Fran`cisco de la Rosa Varea.
D. Antonio ,Sánchez Campos.







Circultir. Excmo. Sr. : He tenido
.t bie.n disponer que el teniente de
l•NFANTERIA, en Campaña, don
Salvador Sala _Dalmases, . del Cua
dro Eventual .del Ejército del Ebro,
:•ase •es-cinado al Batallón de Re
taguardia núm. 18 (Manresa), por
llevar quince meses de servicios erY
campaña., haber resultado herido en
acción de guerra, existir vacante de
s_: empleo y tenerlo solicitado, de
biendo incorpdrarse con toda urgen
cia. Ih
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento -57- cumplimiento. Baree




Circular. Excmo. Sr. : He tenidg
n bien ,disponer que el teniente de
1N-FANTERIA, en Campaña, -don
Félix Cisa. Segarra, del XXI Cuer
po de 'Ejército, pase destinado al
Cuadro Eventual del ,XXIV Cuerpo
de Ejército, incorporándose can
de 1 7encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bance
lona, .30 de septiembre de 1938.
C:rcular. leeerrio. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
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Núm. 19.463
CirclÁ2aP. Excmo. Sr. : Visto el
:scrito deP Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 14 del actual,
I:on el que acompaña certificado del
econocimiento médico practicado al
'miente de INFANTERIA, de Mi
.1cias, D José Barcons Pons, en si
tuación de reemplazo- provisional
or lterido, con residencia en esta
'por el que se comprueba se
ncueuitra en condiciones tde prestar
-ervicio, he resuelto vuelva a .acti
o y pase .destinado al Cuadro
7,vedatua1 del Ejército del Ebro, in
orporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su. co
(tocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. .Fibccmo. Sr. : Visto .el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, de fecha. .17 ,dl actual,
-on el que acompaña copia .del cer
tificado del reconocimiento .médico
)racticado ail teniente de INFAN
FERIA, de Milicias, D. Felipe Gar
,•ía Donato. en situación de reem
91azo provisional por enfermo, con
nesidencia en dicha :plaza, por el
que kse comprueba se encuentra en
condiciones de prestar -servicio, he
-.-esuelto vuelva..a aaivo- y pase des-.finado al Cuadro Evenfual del Ejér
,:ito de Levante, incorporándose con
Jrg-enda
Lo comunico a V. E. paya su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






C7rc111.1r. l'_:x.cmo. Sr.. Vistos los
escritos d&' Comandante Militar de
Cataluña, Ile fecha 15 del actual,
con los, que acompaña certificados
(hl reconocimiento rmOico practica
do a los tenientes' de INFANTE
RIA de Milicias D. • José Gómez Re
bollada y. D. Aurelio Gómez Martí,-
nez, en situación' de reemplazo pro
visional por herido con residencia
en esta plaza, por los que. se corn
prueba se eincuentran en condicio:
nes de Drestar' servicios, he. resuel
to vuelvan a activo, y/pasen destina
dos al Cuadro Eventual del Ejército del lEbro,, incorPo.rándos-e con
urgencia. •
Lo comunico .a .V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, _de fecha 16 del actual,
con el que acompaña certificado del
reconocimiento médico practicado al
teniente de INFANTERIA, de Mi
D, Ezequiel Roch Costa, en
situación de reemplazo provisional
por herido, con residencia en esta
plaza, por el que se comprueba se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo
.y pase destinado al Cuadro Eventual
del 'Ejército del Ebro, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma d INGENIEROS que a con
tinuación. se, relaciona, pase a ocu
par los destinos que se le señala,
incorporándose con Urgencia..
'
Lo 'comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente- (profesional, D. Teraísto
cles Parrilla Giménez, de la- Dele
gación de la Inspección General del
Arma en la zona ,Centro-Snr, a la
Compañía de Depósito de la 'Coman
dancia de Obras Militares núm. 2.
Teniente en campalia de Ingenit
ros, de' Milicias, D. Aurelio Holga
do Araujo, del Cuadro EVentual del
Ejército del Centro, a la Compañía
de Zapadores de la 208 Brigada
Mixta.
•
.Sargento iproiesion41, D.. Manuel
Losmozos Viñuela, de ,ascendido
dicho empleo .por orden circular nú
mero- 18.666, tade 14 del 'actual
(D. O. .núm. 244), a la Compaña




,Campos Monje del Batallón de V'
v Obras de .Ferrocarriles núm. 23
al Batallón de igual denbminación
número I. •
Otro, D. LeopoldO ,Cerezuela
Ruiz, ídem íd.
Otro, D. Agapito Majada Solana,
ídem íd.
Otro,' D Domingo Ruiz Berlan
ga, ídem íd.
Otro, D. Pedro Vallejo.Sandov.al,•dem íd.
Barcelona, 3o de septiembre de
1938:--A. Cordón. -
• Núm. 19.468
Circular. Excmá.' Sr. : He tenido
a. -bien disponer • que lol tenientes
asimilados de INGENIEROS D. Pe
dro Guell Juliachs y D. AlejandroCarballo Pereira, .de ascendidos
•dicho eínpleo
•
loor orden circular nú-.
mero 18.875, de 16* del corriente
D. O. núm. 5
mes (D. O. núm. 247)) pasen desti
nados a los batallones de :Obras y
Fortikc.ación nUms. 16 y i8, respec
tivamente, incorporándose con ur
.
•encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplirnien.to. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA, 'profesional, en campaña, de
Escuela ¡Popular de !Guerra y de
Complemento, que a continuación se.
relaciona, *pase a cubrir los destinos
que se indican.
*Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente profesional, D. ruar.
Cantero Ortiz, de la •62 Brigada
Mixta, a la 1,edatura Administrativa
Comarcal de Lérida, para destino
de retag-uardia. Lleva dieciocho me
ses y
•
cinco -días de servicios de
frente.
. • Otro, en campaña, D. Ramón Ale
gre Torres, del' C. O. P. T. I. nú
mero /, a la Jefatura Administrati
va Comarcal de Valencia. Lleva
doce meses de servicios de- frente.
Otro, D. Francisco Sauri Faxo.
de la 97 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual- del Ejército del Este.
Otro, D. Antonio Fabrégat Alier,
de la 216 Brigada Mixta al Cua
1 dro 'Eventual 'del Ejérdlto de Le
vante.,
Giro, D. Miguel García Martínez.
de la 217 Brigada Mixta, al
Eventual del Ej&cito de L
.4l Cuadro Eventual del
r Cuerpo de Ejército
Teniente. en campaña, D.
Trillas Oleste del C O P
njmero 2.
Otro, D. Modesto Ruiz de
Ruiz de Quero, ídem.
Otro, D. Salvador Ortiz Portolé!.
ídem:
Otro, D. Enrique Colomé Planas.
ídem.
Sargento ,de complemento, D. sJo
sé Mara. Rusiñoi Ramírez, ídem.
Otro, profesional, D. AbdigailMoreno Calabias, ídem. •








Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA iesn campaña, procedente de 15,E
licias, que a continuación se relacio
na, pase a cubrir Los destinos qul
se indican.
Lo comui*o a V. E. para Su CO
D. O. NUM. 255
DOMINGO 2 OCTUBRE
cocimiento y cumplmiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
;Teniente, D. Tedoro Gutiérrez Ca
marero, del Ejército del Centro, al
Cuadro 'Eventual del Ejército del
Este.
Otro, D. Manuel Lamoneda Gó
mez, de la •disuelta Jefatura. de
Servicios de Intendie.ncia .de la zona
del Interior, a la Dirección de los
Servicios de Intendencia 'de la zona
Central. Tiene cumplido el ti'empo
de mínima .permanencia en el frente.
Otro, D. Ignacio Solanas Gracia,
de la Comandancia Militar .de Bar
celona, a la misma. Tiene cumplidos
seis meses y quince días de perma
nencia en el frente.
Otro, D. Fran:cisco Izquierdo
Cruz, del Ejército de Levante, al
Cuadro 'Eventual del mismo Ejér
cito.
Núm. 19.471
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to qu:e los cien tenientes auditores
en campaña •ded CUERPO JURI
DICO MILITAR, promovidos a di
cho empleo por orden circular núme
ro 251), según relación que empie
za con D. Arturo Lorente Sánchez y
termina con D. Enrique de No Louis,
queden a las órdenes de esta Sub
secretaría para ulteriar destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He iesuel
to que el alférez de Complemento de
INFANTERIA D. Francisco Al
biach Nacher, del •C. R. I. M. núme
ro ir, Fase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
verificando' su incorporación con ur
rien cia
.
Lo comunico a V. E. para su co





gircular. Excmo. Sr. : He lesuiel
t9 que el sargento de INFANTE:RIA D. Clemente Santa-maríalde.-villa de da 122 Brigada Mixta, quede destinado en el Cuartel Generalde la 27 División, donde a.ctualmente presta sus servicios.Lo- comunico a V. E. Daca su co.
■
.nocimiento y cumplimiento. Barcelo





' Circular. Excmo. ,Sr. : Visto el
-.escrito de la -Comandancia Militar de
Cataluña de 15 del corriente, al que
acompaña certificado facultativo deis
reconoc;miento practicado al sargen
to en ,campaña ide INFANTERIA
D. Antono Pons Viella, de reempla`zo
por herido, y comprobándoFse por di
cho documento que el interesado se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo,
quedando destinado en la Compañía
de destinos de dicha Comandancia.
Lo comunico a V. E; para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Vistos los
escritos del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 15 del actual, con
los que acompaña certificados del re
conocimiento médico practicado a los
sargentos de INFANTERIA de Mi
licias D. Victoriano Gómez Cama
c ao v D. Teodaro González García,
en situación de reemplazo provisio
nal ¡por herido, con residencia en
esta plaza, por los que se comprue
ba se encuentran en condiciones de
prestar servicios, he resuelto vuel
van a activo y pasen 'destinados al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose ron urgencia.
Lo comunico a, V. E. para sir co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Ci ular Excino. Sr. : Visto el
esCri, o del Comandant., /Militar de
Cataluña de fecha 15 del actual, con
el que acompaña certificado del re
conocimiento !médico practicado al
sargento de INV\ANTERIA de Mi
licias D. Eusebio Martín ,del Moral,
en situación •de reemplazo provisio
nal por herido con residencia en esta
plaza, por el que se comprueba se:
encuentra en condiciones de prestar
servid.; he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunicó •a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. *Bareelo






Circular. Excmo. Sr. : Vasto
escrito del Comandante Militar de.
Cataluña, de fecha 14 del agtual,
con el que acompaña certificado .del
reconocimiento -médico practicado al
sargento de INFANTE'RIA de Mi
licias D. Ernesto Arnáiz Casero, en
situación de reemplazo provisional
por herido, con residencia en esta
plaza, por el ques.c: comprueba se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a active
y pase destinado al Cuadro Eventw.:
d'el Ejército del Ebro, incarporándu
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para, su ce
nacimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : zenidc
a bien disponer que las sargentos •d.':
ARTILLERIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza en don
José Rico Miralles y termina en dor.
Manuel Olmo Pareja, queden con
firmados en su destino en el C. R.
E. A. núm. r.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Rico MiraIles.
D. Andrés Argelagos Serra.'
D. Tomás San José Farrús.
D. Manuel Olmo Pareja.
D. Francisco Botelle •Ferrús.
Barcelona, 30 -de septiembre clE
1938. A. Cardán.
Núm. 19.479
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer* que el -s.a..1-gento d.
Complemento' de ARTILLERIA don
Juan Pujol Pérez, afecto al C. R.
1. M. núm. 16, pase destinado al
C. O. P. A. niím. 2, incorporándose
con urgencia.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y °cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de INGENIEROS don
Ramón Pinilla Hernández, del IrCP-JD -
plazo de 1923, domiciliado en Barce
lona, calle de San Eusebia, núme
ro 46, bajos, pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Eb\ro.
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
,
a -1 " •,(711,1
aocimieinto y cumplimiento. Barcelo




'Circuial. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento d e INGENIEROS
D. Julián Tiemblo Jara, d?.1 reem
plazo de 1925 y domiciliado -en Va
lencia, avenida de Masco Ibáñez,
número 5, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía,
incorporándose con urgencia.
Lo comunido a V. E. para su co
•noCimiento y cumplimiento. Barcelo






Circula7. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación •que sigue a la or
den circula: núm. 12.444, de 6 d?
julio Último (D. O. núm. .169), en la
que figura -el destino del sargento
equiparad-o del CUERPO D .E
TREN D. Ignacio Marín Luna, se
entienda rectificada en el sentido
que su verdadero nombre es el que
queda consignado, y no el de Ignacio
Lara Marí.n, coTno en aquélla:se cita.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo:









D. David Hernández Martínez
(muerto en campaña), con la de 31
diciembre 1936.
D. Eleuterio 'Aleixandre Jiménez,
con la de io febrero 1937.
D. Ramón Gómez Ballesteros, con
la de 9 abril 1937.
D. Eduardo Prada Manso, con la:
de 24 agosto 1937.
D. Adolfo Prada Manso, con la
misma.
Tenientes
D. Félix Vázquez Vázquez, con la
de 31 :diciembre 1936.
D. Ricardo Gutiérrez Gutierrez,
con la de 19 febrero 1937.
D. Pablo Rubio Díez, con la de
24 marzo 1937.
D. Fermín Pérez_ Sancho, con la
de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Ovidio Muñoz Olivares,, con la
de 31 _diciembre 1936.
D. Joaquín González Peña Enci
na, con la misma.
D. José Monterde Buj, con la de
primero febrero 1937.
D. Anastasio Pérez García, con la
de lo febrero 1937.
D. Samuel Barneo Fernández, con
la de .18 febrero 1937.;
D. Enrique Michelena Altuna, con
la de' 27 junio 1937.
D. José Condado Uriarte (desapa
recido en campaña), con la de 25julio 1937.,
ARTILLERIA
Sargentos
D. Antonio García Mora, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Balbino Pingarrón Vallés, con
lá de i septiembre 1937.
.CABALLERIA
Circu/ar. Excmo..5Sir. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden Sargento
circular de 22 • de s,,..Ttiembre de 1937 D. Ginés Martínez Mellado, con
(D. ( 22q) he resuelto con- a antigüedad de 3i diciembre 193&
firma:. a. los .cuarenta y dos ,compren 'INGENIEROS
didos en la siguiente relación, que iempieza con el mayor de Infantería Captán
p. Eduardo Barceló Llauri y ter- D. Luis Fernández Obact, con la
mina •con el sargento del Cuerpo de antigüedad de .20 febrero 1937.
Tren 'D. Luis Arroyo Llata, proce- Tenientes
&entes de' Milicias, en los empleos D. José Cseajor Nicolás, con. la
en Campafia de las Armas y Cuerpos arn
-que se se-ñalan 'y con la antigüedad de 31 diciembre 1936.'
que .se indica, por el tihempla de dura-
ma.
D. José Ester Ayneto, con la mis
ción de la misma. i
Lo comvnico a V. E: para su co-
D. Juli
enero1937.oJarque
na, d z.ptiembre de 1938.
/
Guimerá, con la
tit)cirniento y cumplimiento, Barcelo D. José María Dañobeitia Garicha7
PDE na, con la de .I2 enero' 1937.. ..
A CORD6N
D. .joaquín Estopifián Altabella,
Señor...
.
C011 la de 25 enero 1937 .
• D. Nicomedes Navarro • Martínez,
RELACIÓN
,
f con la de u febrero J937.
INFANTERIA Sargentos
D. Fermín Barrios. Mata, con laMayores antigüedad de 31 diciembre 1936. -
D. Eduardo Barceló Llaguri, con pf. Francisco Varea Márquez con
:a antigüedad de 31 •diciembre 1936.4 la misma. .
Emio Bosch Mortés con la D. Timoteo Paredero Marcos con
ce primerr fpbrero 1937. la. de i enero 1937.
D. O. NUM. 255
D. Alfonso Moreno Doz, con la de
febrero 1937.
D. Ricardo Benito Martín, con la
misma.
D. Restituto Plasín Gutiérrez, con
la de 1 septiembre 1937.




D. José María Mato López, con la
antigüedad de 4 mayo 1937.
Teniente
D. Antónici García Gil, con la de
i-s_enero 1937.
Sargento
b. Manuel Navarro Padilla,
la de 1 febrero 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Lorenzo Grau Alano, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
CUERPO DE TREN
Sargentos
D. Vicente Pérez Martínez, con la
antigüedad de 9 enero 1937.
D. Segundo Alvarez Fernández
con la de i mayo I9t37.
D. Luis Arroyo Lista, Con la de 27
junio 1937.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'disponer que la orden circu
lar núm. 17.377, de 27 de agosto úl
timo (D. O. núm. 229), se entienda
rectificada por lo que respecta al sar
gento de Infantería, en campaña,
procedente de Milicias D. Ramón
Cleménte Lázaro, en el sentido de
que su primer apellido es como que
da indicado, y no Clement, como en
aquélla se consigna.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 19.485
Circular. Excmo. Sr.: Re .resuel-.
to que el capitán de MILICIAS., de
la 69 Brigada Mixta, D. Gonzalo
González Guerrero, cause baja en elEjército de Tierra, por haber opta
do por el empleo de sargento que
ostentaba en el Arma de Aviación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circuiai. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que
el teniente de
1IILICIAS D. Leantdro Cob Pérez,
de la 207 Brigada Mixta, pase a la
situación .de procesado, con arreglo
a lo disputto en el artículo noveno
del decrete de 7 de septiembre de
193? (D• O. núim. 207, pág. 696,
co
lumna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circula?. Excmo. Sr. : He tenido
a- bien tdisponer que el teniente de
MILICIAS D. Lucio Rodríguez In
súa, de la 51 Brigada Mixta, pase a
la situación de .pracesado, con arre
glo a-lo, dispuesto en el artículo no
vgno del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 207, pág. 696,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circula; Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INGENIEROS en campaña, de Mi
licias, D. Francisco Tavasci Rome
ro, de la Compañía de Zapadores de
la 70 Brigada Mixta, ,pase a la situa
ción de procesadlit en Guadalajara,arreglo •a; lo ,aispuesto en el de
creto de 7 de septiembre de 1935
D. O. núm. 207, »pág. 696, columna
primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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respectivamente, en su actual em
pleo.
Lo. comuni.co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. .Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular ,de 3 ,de junio de 1937
(D. O. núm. 137, pág. 568, 'columna
segunda), y de acuerdo con lo in
formado por la Intervención Civil de
Guerra, ,he resuelto conceder al mú
sico de primera del Batallón de Re
taguardia núm. 6, D. Francisco Gó
mez Torres, el premio de efectividad
de mil .pesetas, por dos quinquenios,
con la antigüedad de primero de oc
tubre • del corriente ario, a percibir
desde el mism.o mes, •entendiéndose
,que por el primer quinquenio es con
la misma fecha de 1933, en vez de
primero de julio del mismo año que
, se consignó en_ la orden circular de
25 de agosto últilmo (D. O. mime
'
ro 2110), quedando en este sentido
; rectificada la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
.
na,- 21 de septiembre de 1938.
PREMIOS" DE EFECTIVIDAD
Núm. 19.489
Circular. .Excmo. Sr. : Por reunir ,las condiciones que determina la or
en circular de 28 -de junio de 1928!C. L. núm. 253), y de conformidad
con la propuesta formulada a favordel capitán de INFANTERIA., E1SCala profesional, D. Francisco BagoBonilla, actu-almente a las órdenes
ne testa Subsecretaría para ulteriordestino, he tenido a bien concederle el prenüo de efectividad'- de 1.600





Circular. Excmo. Sr. : En- cuxn_
limiento de lo ‘'dispuesto en la or
den circular de 3 de junio de 1937
(D. O. núm. 137, pág. 568, columna
segunda), y de acúerdo con lo infor
mado por la Intervención Civil Gen
tral de Guerra, he resuelto conceder
al músico de\ segunda D. José Pas
tor- Antequera, del XII Cuerpo •de
Ejército, el premio de efectividad de
pesetas, por dos quinquenios, con
la antigüedad de primero de agosto
último, a percibir desde la misma
fecha. •
Lo cotmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Extra°. Sr. : Cumpli
mentando lo .dispuesto en la orden
-circular de 3 de junio de 1938
(D.- O. núm. 137, pág. 568, cOlutmna
'segunda), y de acuerdo con lo infor
mado por la Intervención Civil Cen
tral de Guerra, he resuelto clasificar
en el sueldo (le 4.250 pesetas anuales
al músico de segunda, del XIX Cuer
po de Ejército, D. Elíseo López L6-
pez, por llevar .doce años de servicio,
a ¡percibir desde noviembre de 1937.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. :Este Minis
•terió ha resuelto conceder el quin
quenio extraordinario de quinientas
pesetas anuales al auxiliar de Obras
'y Talleres idel C. A. S. E. (asimilado
a teniente) D. Antonio Gómez Gar
cía, con destino en el R-egimiento de
Artillería Ligera núm. 6, por sus ser
vicios prestados al Régimen. La per
cepción de este quinquenio será a
partir de primero de agosto próxim-o
pasado, y su 'antigüedad la de 25 de
julio anterior, fecha de ía aprobación
del expediente en que se le asignó
y actual clasificación de Control.
Lo comunico a Y. E. para •su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelol.





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
nropuesta de quinquenio fórmula.da a
favor del sargento !maestro de ban
da D. Domingo Vázquez Asensio,
con destino en el Parque Base de
Albacete de acuerdo con la Inter
vención Central de Guerra, he re
suelto concederle el, primer quinque
nio, con la antigüedad de primero
de agosto de 1937, a percibir desde
primero de- mayo último, con arre
glo al decreto de 25 de 'dicho mes
(D. O. núm. 141) y normas para su
aplicación de primero de julio si
guiente (D. O. núm.- 166).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De acuer
do con la Intervención Central de
Guerra, he resuelto conceder los quin
quenios que se indican, con las an
tigüedades que a cada uno se le se
(fíala al personal de banda de la Co
mandancia Clheneral de ARTILLERIA
del ,Eiército del Centro, que figura en
la siguiente relación, que empieza
en D. Hermenegildo Silos Cerezo y
, termina en D. Pedro Parra Man
cha, cuyos devengos percibirán a par
tir de la fecha que se empresa, con
arreglo al decreto de 25 de mayo -O
:.8
timo (D. O. núm. 141) y circular nú
mero 12.246, de primero de julio pa
sado (D. O. núm. 166), con indepen
ciencia del que como incremento de
sueldo hayan obtenido, con arreglo
•a la. drcular de 17 de septiembre de
1936 (D. O. núm. 189).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




i,ELACIóN QUE SE CIT.
Il.ae.stro de Banda D. Hermenegil
do
.
Silos Cerezo, tercer quinquenio,
ccrn la antigüedad de primero de
mayo de 1935, a percibir desde pri
mero de mayo último.
Otro, D. José Pérez Aguilar, ter
cer quinquenio, con la antigüedad
del- primero de junio de 1935. a ,per
cibir desde primero de mayo último.
Sargento de trompeta€ D. Manuel
Feito Fernández, segundo quinque
nio, con la antigüedad de primero
de junio último, a percibir desde la
misma fecha.
Otro, D. Ginés Sánchez Hernán
dez, segundo quinquenio, con la •n
tigüedad de primero de febrero úl
timo, a partir de primero de mayo
siguiente.
Otro, D. Pedro Parra Mancha, pri
mer quinquenio, con Fa antigüedad
de 24 de enero de 1936, a percibir
desde primero de mayo último.




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to confirmar en los empleos que se
citan al personal de la 226 Brigada
Mix-rta que figura en la siguiente re
lación, que empieza con D. Gil Vi
lanova Martín y termina con D. An
drés Fernández Quero, empleas que
han sido otorgados por el jefe del
Ejército del Ebro ,en las condiciones
determinadas eti la norma i i ',de las
2probadas 'por orden circular. núme
ro 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm.. Ioi), disfrutando en el
empleo que se les confirma la an
tigüedad de t5 de agosto último. Al
propio tiempo se dispone que por el
jefe de la Unidad en que presten
servicio los interesados se -remita
con la mayor urgencia a .esta Sub
secretaría, Sección .de Personal, papeleta individual de los confirmados
en la que consten la antigüedad cjue
disfrutaban en el empleo de cabo los
ascendidos a sargento, a efectos de
colocación en la Escala.
La comunico a V. E. ¡para 611 00-
nocirniento. y cumplimiento. Barcelo








4;1 tj.:: • •
RELACIÓN QUE SE CITA
-4NFANTERIA
A teniente (confirmación)




A teniente de Milicias




































































Barcelona, 26 • de septiembre .de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.497
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to .confirmar en •os empleos die cabo
y sargentQ al personal del Ejército
pertenecientes a las Unidades que. tse
expresan en la siguiente relación,
que empieza con francisco Trapero
Sánchez y termina con D. José Var
gas Ciprián, empleos qup han sido
otorgados .por el jefe del Ejército del
Este en las condiciones determina
das por la norma undécima de las
4
D. O. NUM, 25 5
aprobadas por orden circular númtro
7.002, de 24 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. tor), y en el que dis..
frutarán la antigüedad de primero de
mayo último. Si alguno .de ellos hu
bieta. fallecido o ,desaparecido en ac
ción -,de guerra, 6e le señalará la en
tigüedad de la fecha de sil rnueztt
o 4desaparici6n.
Lo comunico a V. E. para síj co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA



















































































































D. Maximino Olivera Caballero.
D. Gregorio Serrano !Cansen -
D. Angel Fortuna Cebrián.
D. Justo Ortega Mollan.
D.
it
Aleiandr'no Toledo InLtes.kiD. Au.th tír-z ,Ferna'ndez.D. Gregorir A -tín Sánchez.
D. José .Organero Vela. -
D. Antonio Torres Díaz.
D.Wittoriano Vaquero Díaz.
11 Marte]i :lo Valdeperia s Toribio.
D. Antonio Clrifión ,Barrios.
D. Ignacio Ort?ga Cáceres.
D. Antonio Bernaldo de Quirós
rrego.
D. Dioni•io Heras Tal:lbante.
D. Quirico Gutiérrez Bl.:1.
-D. Fernando Landete Murtínez.
11 pedr<1 Gil. Claverías.
Y
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D. Manuel Caballero Rico.
'D. Angel García Bermúdez.
D. ,CÁrilo Romero García.
D. Alfonso Arenas Fernández.
D. iGabriel Buján Marcos.
•
.D. Emilio Martínez Juárez.
D. Carmelo Gándara Mazas:
D. Cándido Castillo Cabalrero.
D. Francisco Canales, Castillo.
D. Alfonso Hernández Moral.
D. Miguel Sánchez Cazorla.
D. Claudio ATroyo Díaz.
•
D. Sebastián Perafita Pérez.
D. Eloy López Jiménez./
. I, D. Mz.nuel García Morales.
D. Vicente Picazo García.
D. Francisco Díaz Ordas.
D. Pedo Gómez Melero.
D. Juan Castillo de Antonio.
D. Julián Sanz Martín.
D. Prwlencio Fernández Xegea.
D. Cdlodio Magrazo Monforte.
D. Saúl García García.
D. Justo Rozas Rosado .
D. Francisco López de la Cuesta.
D. Enrique Juvilar Carreta.
D. Manuel Murillos Cabeza.
D. Teodoro Val-le Moreno.
D. Santiago García Ferrer.
D. Jerónimo Rubio Moreno.
D. Víctor Larraga Beiges.
D. José Mora Zaragoza.
D. Félix de la Vara Serrano.
D. Pedro Rodríguez Rodríguez.
D. rosé •erallo Martínez.
D. Pascual Cañadas , García.
D. Emilio Carpintero Mollejo.
D. Atanasio García Escudero.
D. Pedro Clemente Arenas.
D. Hilarlo Aragón Alarcón.
D. José Peño Heras.
D. Germán Martínez Gómez.
D. Alejandro Rodríguez García.
ARTILLERIA •
D. Manuel Goicoechea Gyarzábal.
D. Francisco Ros Vila.
INGENIEROS
D. Mariano Giménez Nogal.
D. Andrés Cruz Cruz.
INTENDENCIA
D. Pedro García Cortijo.
SANIDAD
D. Sotero Alonso Castejón.
D. Tiburcio Yubero Gliveas.
D. Manuel Martín Seguí.
D. Ubaldo García Pérez.
D. Andrés Boix Agulló.
D. Francisco Ferracín Mas.
_
D. Eduardo Genzá,lez Castro.
D. 7..am6n Fernández Cara.
D. Emilio Fores Conde.
D. Rosendo Moltoz Musón.
D. Francisco León Gallego.
D. Florentino Gutiérrez Fernández.
D. Ramón Iglesias Iglesias.
D. Angel Lorrio Montero.
D. Andrés López Serra-no.
D. Isidoro Hernández Díaz.-..._
D. José Díaz Luceda.
Do- D. Fernando Sánchez Pavón.
D. Juan Izquierdo Buj.
D. Francisco Pozo Martínez.
D. Manuel Tarnaiío, Domínguez,
D. iCasimiro C rezo Sánchez.
D. Antonio Pol Domínguez.
D. Evaristo Salmero Sánchem.
D. 'Eugenio Pérez Alarcón.




D. Antonio González Marín.
D. Eduardo Baena Cantos,
D. Juan Díaz Delgado.
D. Antonio Rodríguez Mardi".
D. Antonio Hijano Clavero.
D. Mateo Domínguez Gallarditl.
D. Francisco Fernández Rarrbiros.
D. José Gómez Cervantes.
D. José Giménez Mateo.
D. Luis Civantos Rineda.
D. Manuel Guerrero Machado.
D. Antonio Marcado. Rivero.
D. Ginés Salazar Romero.
D. Joaquín Pérez Rodríguez.
a Juan García Martínez.
D. José Fernández Pérez.
D. Angel Rodríguez García.
D. Hipólito Casino Soriano.
D. José Yebra Cuerva.
D. Juan,' Jiménez Herrera.
D. Antonio Manrique Sánchez.
D. Antonio Nievas Muñoz.
D. Fernando Cuerva García.
a Santos Hernández Plaza.
D. Manuel Alcaide Miralles.
D. Antonio Godoy Díaz.
D. Isidro ..kyala García.
D. .Mariano Gutiérrez de Mareo.
D. Julio Sánchez Flores.
De lo 122 Brigada Mixto
Cabos
D. José Brunés Ballder:ola.
D. Joaquín Gallinat Rodés.
D. Alfredo López Gahutier.
D. Emilio Capilla Lisbona.
INGENIEROS
. cabos
D. Miguel S'alanza Fragua.
1D. Pedro Moncin Cortés.
D. Claudio Onoins Manonelles.
O. Ramón Armengol Pons. -
D. Pedro Brau Trabe.
D. Miguel Pardo Castro.
De la 120 Brigada Mixta
INFANTERIA
Cabos
D. Venancio Soler Fábregas.
D. Francisco Navarro Giménez.
D. Pascual Rodríguez Vicente.
b. Octavio Alvarez Sánchez.
D. Francisco Aracil García.
D. Ramón Torres Limafia.
Di. Salvador Rafanell Teresa.
O. Juan Altés Membrado.
D. José Robres Masferrer.
D. Antonio Rubio Marco.
D. Antonio Herrero Sanz,
D. José Pérez Marín.
D. Ramón Heredia Martínen.
D. Angel Soto Ortiz.
D. Ezequiel Urbaneja Blasco.
D. Vicente Rialp Poveda.
D. Joaquín Capdevila IVIoliner.
D. Gabriel García Oliver. .
D. Gabriel Martínez Gómez.
D. Miguel Puig Vall.
••••
30
! a José Navarro Jiménez.
D. Vicente TonTás Pago.
D. Rafael Gay Mateu. .
D. Adelino Bover Molina.
D. 'Ciriaco Pasamar Celimendi.
/ D. Juan Díaz Rasptis.D. Alfonso Cánovas Pérez.
D. Antonio Casador Hernández.
Di. José Campuzano Seyol.
D. Benito Muguesa Larios.
D. Jacinto Navarro. •
D. José Marqués Casals.
D. Antonio Cabrera.
D. Miguel .Burgos Olmo.
D. Saturnino Andújar Andújar.
D. Joaquín Mateo Ros. .
D. Antonio Hernández Navarro.
D. Alfonso Cánovas .Pérez.
D. Pablo Julián Arnaú.
D. Juan Costa Buendía. .
D. Lorenzo Quijada Avenza.
D. Gerardo Baranda Ganián.
D. Santiago Bastarras Salvador:
D. Vicente Leal Poveda.
D. ..kndrl'es Navarro Sánchez.
D. Juan Ga,icía del Esrno.
D. Juan Masco Vilaplana. .
D. Pedro Méndez Morales.
D. Francisco Serda Durán.
D. José Torres Muñoz.
D. Juan Canals .Guill.
D. Francisco Bergua Maurel.
D. Miguel González Costa.
D. León Aladreu Valera.
D. Antonio Duch Perpiriá.
D. Francisco Valencia Conesa.
D. Angel Galcera Moña.
a Tomás Sierra Célma.
D. Eloy Indarreta Simón. .
D. Emilio Ginja.ume -Salieras.
D. Jacinto Peiró Fácil.
D. Ricardo Cristiá Casanovas.
D. Daniel Daniel Guanter.
D. _Antonio Pérez Abaricio.
D. Miguel Guart Monclús.
D. Jaime Campi Jordi.
D. Rafael ,Perelló Tormo.
D. Antonio Martínez Puche.
D. Juan Prius 'Navarra. ,
D. Domingo Ramos Artero.
D. Jaime t'Xifra Mascort.
D. Diego 'Arenas Pérez.
D. 'Cesáreo Montañés Insa.
D Salvadoi= Juan Salvador.
D. Vicente_ Colomer Vila.
D. Juan Sánlhez Martínez.
D. Fernantlo Niubó Vendrell.
D. Esteban Gil Martínez.
D. Enrique Pganells Montarier.
D. Adolfo Torres Gómez.
D. Juan Baró Doménech:
D. Pascual Fernández Giménez.
D. Enrique García Pla.
D. Francisco García Porras.
D. Santiago Baigorri Campos.
D. 'Marcelo Modrego Ibáñez.
D. José Alcarraz Castello.
D. •Tosé Marfa Cerezuela Teruel.
D. Juan Barraza Ramírez.
D. ¡Manuel Pastor Blasco.
D. Lorenzo Muniesa Muniesa.
D. José Iblifiez Singuesa.
D. Pascual 'Calduch Cervera.
D. Alflonso Dorménech Vilella.
D. .1"trtita Magtín Carretero.
D. 3%4 Mercader López.
••■•■
•
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D. Antonio
• Martínez Segura.
'D.. Alonso Simón Altero.
D. Bartolomé Campos Martínez.
D. Enrique CIrtada Brunet.
D. Justillo Gutiérrez Arroyo.
D. José Flenedet Boix.
a Narciso .Galdón Soto.
D. Ricardo Peñalver Vilanova.
•D Francisco Gros Salvo.
D. Manuel Muñoz de la Puente.
D. Ramón Torregrosa Morán.
D.' Pedro Ramor Artero.
D. José López Melechón.
D. Vicente Farreras González.
•D. Emiliano Fraile Herná-ndez.
D.,.Ramón Badía Llumá.
D. Juan Bautista Reyes.
D. Jerónimo Ribas Arquer.
D. Esteban Pérez García.
D. Antonio Barión Herrero.
D. José María • Simó Tarragent.
D. Carlos Lasheras Moya.
D. Ramón Lluhen Sentelles.
D. Felicito Hernando Mateo.
CAB ALLERIA
. Cabo
D.. IDaniel Vilalba Pérez.
Del Cuartel General de la 44 Divi,sión
INFANTERIA
Cabo
D. Antonio García Román.
INGENIEROS
Cabos
D. Agustín Vidal Alrichs.
•D. Enrique Orozco López.
D. Esteban Hepe Martín.
D. Jaime Puigarnaú Masip.
D. José Barbeta Vicente.
D. José Miranda Alvarez
D.., José Vidal Martín. •
D. Juan Navarra Castellá.
D.. Justo Delgado tárdaba.
D. Miguel Agulló Cantó.
INTENDENCIA
Cabo
D. Francisco A:rzarias Cugat.
CUERPO DE TREN
Cabo
D. Enrique Alarcón González.
De la 144o Brigada Mixta
INFANTERiA
Cabos
D. Manuel Sanjurjo Vázquez.
D. Antonio Roig Figueras.
D. Miguel Riera Barce16.
D. Pedro Masana Prats.
D. Jaime Bine° Pagés. .
D. Antonio Badía García.
D. Bartolomé Barroso Arroyo.D. Antonio Chiva Ballester.
D. Enrique Picazo Arbós.
D. Ramón Durán Peirón.
De la 144 Brigada Mixta
Cabos
D. Diime Costa Cardefias.
D. Juan Inglés Rovira.
D. Luis Capdevila‘ Arb6s.
D. Elías Magre Elías.
D. José Palacios Martín.
D. José Vargas Cipri.
•
•




Circular. Excmo. Sr.: le-le resuelto
'que el capitán de INFANTERIA pro
fesional D. Manuel Nofuentes -García,
de reemplazo por enfermó en Valencia,
según circular núm. 9.501 (D. O. nú
mero 132), quede en la misma' situa
ción, con residencia en Fortuna (Mur
cia). 1§- .Lo comunico a V. E. para su conoc





Circular. Excmo. Sr.: Á propuestadel Comandante Militar de Alicante, he
tenido a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA profesional A José,
Ripoll Garrigás, pase a la. situación de
reemplazo por herido, a partir del día•
12 de agosto último, y con residencia
en la expresada plaza, por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las Ins
trucciones .aprobadas por orden circu
lar de 5 de julio de i9o5 (C. Lo núme
ro 'ad).
Lo comunico a V. E. para su coco:




Circular. Excmo. Sr.: A -propuestadel Comandante Militar de. Valencia, heresuelto que el teniente de Complemen
to de Infantería. D. Manricine Gonzált2González, del Cuadro Eventual del Ejército de Levante, pase a la situación de
reemplazo por herido, a pairtir del tía
27 de agosto último, y con residencia






Circular. Excmo. Sr. : Aprobando loprOpuestó por el Comandatite Militade :Murcia, he resuelto que el ttinte-de INFANTERIÁ en carnpafia, prócedente de la Escuela Popular Ite Guerra..D. Ramón Fresneda Cano, dét CuadroEventual del Ejército del Este, pase 2la situación de reemplazo por herido.a partir del día .6 de agosto iiitizno,.con. residencia en Bartelona, por hallarse comprendido en el artículo 48 de 125Imtrucciones 2prob'a4as por ordei.•
D. 0. NUM. 255




'a V. E. para su condoi







Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
lo
propuesto por el Comandante
IVrilitar de
Valencia, he resuelto que el teniente
de
INFANTERIA en campaña, proceden
te de ,la Escuela Popular
de Guerra,
D. Arturo Martín Zurdo, del
Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, pase
a la situación de reemplazo por
herido,
a partir del día 23 de agosto último,
y con residencia en Madrid, por
hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero ioi).
Lo comunico a V. E. para su conoci






Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo
propuesto por el Comandante Militar de
Valencia, he tenido a bien disponer que
el teniente de INFANTERIA en cam
paña, procedente de la Escuela Popular
de Guerra núm. 3, D. Rafael Jover
Amat, del Cuadro Eventual del Ejérci
to del Este, pase a la situación de re
emplazo por herido, a parfir del día 26
de julio último, y con residencia en
Hondón de los Frailes (Alicante), por
hallarse comprendido en el «artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. spara su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 24 de
Septiembre de 1938.
Núm. 19.504
Circtilar. • Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, en cámpaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra úme
ro-3, D. José Armero Orduña, de reem
plazo por herido en Barcelona, 4uede
tri, la inisine situación, con residencia
en Rectuenh (Valencia).
Lo comunico a V. E. para su conoci






Ciirculqr. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular nú
mero 6.852, de 2o de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. 98), por la que se
declara
•
en situación de reemplazo pro
visional por herido a personal proceden
te de-MILICLP.i'S, sé entienda rectifica
da por lo que respecta al teniente don
José Montolíu Mañanet, en el sentido
dé que su verdadero empleo es cono
queda indicado, y no sargento, como en
aquélla se consignaba.
Lo comunico a V. E. para su conoci









Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de MILI
CIAS D. José Vila Florensa, en si
tuación de reemplazo por herido, con
residencia en Barcelona, siga en la mis
ma situación en Gerona.
Lo comunico a V. E. para su conoci







Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Il\-
FANTERIA en campaña, procedente de
Milicias, en situación de reemtplazo
herido, D. Juan Castro Navarro, con
residencia en Barcelona, siga en la mis
ma situación en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su c¿noci
miento y cuinplímiento. Barcelona, n de
septiembre de 19318.
Circulár. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Jefe del Ejército del Centro de
fecha 4 del actual, dando cuenta de ha
ber declarado, con carácter provisional,
en situación del remplazo por herido,
con residencia en Madrid, a partir del
día primero del corriente mes, 2:1 tenien
te en campaña de INGE.NIEROS, de
Milicias. D. Emilio Sánchez González,
del Batallón de Zapadores,del II Cuer
po de Ejército, he resuelto aprobar di
Etia declaración, como comprendido en
las Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de lunio de 1905 (C. L. nú
mero ioi).
Lo comunico a V. E. para su conoci










Circular. Excmo. Sr.: Visto el
Grito del Comandante Militar de Jaén
d,ando cuenta de haber, declarado, con
carácter provisional, en situación de re
emplazo _por enfermo, a partir del día
26 de junio último, y con residencia en
Alcaudete (Jaén), al teniente médico
provisional D. Daniel Torres Larrot
cha, con destino en la 79 Brigada Mix
ta, he resuelto aprobar dicha determim
ción, con arreglo a las Instrucciones
aprobadas por orden' circular de ' 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. mi), y ha
llarse comprendido en la circular núme
ro 7.673, de 3 de mayo último (II O. nú
mero 109), quedando sometido a la nor
ma segunda de la de 28 de abril de 1937
(Di. O. núm. in).
• Lo comunico a V. E. para sa conoci
miento y cumplimiento, Barcelona, 2-1 d.1
septiembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dispener que -el sargento, proceden
te de MILICIAS, D. -Bartolomé Delga
do Arma, en situación de reemplazo pro
risional por herido, con residencia en
Valencia, siga en la misma situación en
Albacete.
Ido comuniCo 'a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 22 de








Circular. 4xerno. Sr.: He tenido F.
bien disponer que el sargento de MI
LICIAS D. Mariano Rebollo Marcos.
en situación de reemplazo provisiona"
por: herido, con fesidencia en Madrid.
siga en la misma situación en duenca.
Lo comunico a Y. E. para su conoci









Dada cuenta de expedienw leché°
efecto. y de conformidad con I» infor
mado por la Sección del Personal, este
Ministerio ha resuelto que el cabo de
Marinería de la dotadón de1 rucero
"Méndez- Ntífiez", José RodrIgnez Pay_




J1.1umrio ;naval, con antigüedad de 23
de septiembre del pasado año, como
comprendido en la norma primera de
la O. U. núm. 8.168, de 14 de mayo
último (D. O. núm. 116).





A les efectos oportunos y para co
. nocimiento del interesado, se circu
la ea Marina, que fpor la Dirección
General de Seguridad, con fecha II
del corriente mes y a petición del in
teresado, agente de primera clase del
Grupo Civil del Cuerpo de Seguri
dad Angel Díaz García, actualmente
incoxporado a las fuerzas de la Ar
mada por, movilización de su reem
plazo, ha sido declarado el citado in
dividuo .en situación de ,excedencia
activa en el expresado Cueihpo de
Seguridad, por el tiempo que dure
ala_ actual campaña, de acuerdo con
las órdenes 'ministeriales de 13 de
mayo de 1937 y 21 de mayo del co
rriente año.
Barcelona, 28 de septiembre de
193&








Circular. Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto he re-,
suelto que el sargento de Infantería
de, iMarina (habilitado) D. Bernardo
García Mendoza, pase a lá situación
de reemplazo .por herido, a partir de
28 de febrero último, con residencia
en esta capital y percibo de sus ha
beres por la habilitación General de
esta Subsecretaría, con arreglo a lo
dispuesto en el punto primero de la
orden ministerial núm. 10.404, de II
•
de junio Idel corriente año (D O. mí
mero 144) , debiendo cumplimentarse
durante :el disfrute de dicha situa
ción lo preceptuado en el punto se
gundo sle la mencionada disposición.










Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Dirección de Armamento;
por llevar más de seis meses en Es
cuadrillas y demostrada la capaci
dad militar y profesional ;de los ca
bos armeros del Arma de Aviación,
que a continuación» se relacionan, he
resuelto otorgarles el empleo de sar
gento, en el que disfrutarán la anti
güedad de esta fecha, con efectos
administrativos a partir de la próxi
na de Comisario.
1
D. Marcelino Peñuelas Company.
D. Ricardo Huertas Milán.
D. José López Jiménez.
D. Vicente Castillo Albadalejo.
D. José María Mogorrón$ -
D. Francisco Boix Ortoneda.
D. Mónico Osete Sánchez.
D. Félix López Frías.
D. Manuel Roda Llorente.
D. Manuel Méndez García.
D. Juan Ortuño Ortuño.
D. Manuel Vindel Ochoa.
D. Luis Rivera Guas.
D. Antonio Úarrascosa García
D. Antonio González Sánchez
D. Santiago Cuesta Carrera..
D. Pedro Ortín Cano.
D. Jesús Tello Horcajada.
D. Francisco Bibiano Muñoz.
Y.D. Luis' Angosto Ortiz.w
D. Juan Antonio López García.
D. Julio Sánz »García.
D. Domingo Girón López.
D. Jacinto Flores Andrés.
D. Joaquín Cánovas Grifián,
D.. Héctor Conesa Avilés.
D. Enrique Oroval Orbona.
•
D. Enrique Ventura Bataller. •
D. Antonio Martínez Hernán:dez.
D. Francisco Muñoz Peñarrubia.
D. Gabriel Vidal Martínez.
D. Domingo Navarro García.
D. Eduardo Méndez Ricoy.
D. Luis Garrido Arias.
D. Francisco Jiménez Alemany.
D. Juan Cruz Pérez.
D. José Almerge Almerge.
D. Isidoro Guirao Romero.
D. Fabriciano Partida López.
D. Francisco .Griñán Pagán.
D. Francisco Santa Olalla García
D. Antonio Vaquero López.
D. José' López de Lerma.
D. Manuel Martínez Pérez.
D. Ramón López Aguilar.
D. Pedro López Gómez.
D. José Muñoz Martínez.
D. Fernando Díaz Fernández.
D. Juan Aguilar Ambrósio.
D. Eulogio Claudio Ruano.
D. Eugenio Sánchez Mínguez.
D: José de la Fuente Guija4r3A).
D. Bruno Recuento Vera.
D. José Díaz Estelles.
D. José López Muñoz.
D. Antonio Murcia Ferrándi«.
D. Prudencio García/ Díaz.
D. Agustín García Domingo.
D. José Madrona Martínez.
D. Salvador •Mariño Alonso.
D. Adolfo Casau Egido.
D. Francisco Morales Serna.
D. Antonio Martínez Sánchez.
D. José Martínez Buyolo.
D. José Antonio Aroca Sánchez,
D. Francisco Paredes Ros.
D. Miguel Olmos Otán.
D. Isidoro Alonso Alonso.
ILo comunico a-V. E\ para 3U COnocim.iento y tumplimie,nto. Barcelo.











Excmo. Sr.: Esta Presidencia del
Consejo de Ministros ha dispuesto lo
siguiente:
Primero. El día 2 de octubre pró
ximo, a las veinticuatro horas, será
retrasada la 'hora legal en sesenta
minutos.
Segund o. Queda subsistente a
partir de dicho día y hora, y hasta
que otra cosa se tdisponga, el ade
lanto de sesenta minutos sobre el
horario normal establecido por decre
to de 26 de marzo .de .1938.Tercero. Por los Ministerios inte
resados en lo referente a los servi
cios de sus respectivos D;epartamen
tos se darán las órdenes oportunas
para la ejecuciót de la presente dis
posición.
Barcelona, 29 de septiembre de1938.
Señores...
(De la Gaceta núm. 276.)
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